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El	 agua	 embalsada	 mediante	 la	 construcción	 de	 presas	 tiene	
diversos	usos	tales	como	la	generación	de	energía	eléctrica,	el	
riego	 de	 tierras	 agrícolas,	 suministro	 humano	 y	 prevención	 de	









del	 ecosistema	 (Betancourt	 et al.,	 2009).	 Estas	 variables	 físico-
químicas	juegan	un	importante	papel	en	la	intensidad	de	los	pro-
cesos	 fotosintéticos,	 remineralización	 de	 la	 materia	 orgánica	 y	
liberación	de	nutrientes	y	metales	desde	los	sedimentos	(Bostrom	
et al.,	1988;	Harris,	1999).	La	condición	de	si	las	aguas	contienen	





























bre	 del	 2009,	 los	 registros	 de	 temperatura	 tuvieron	 un	 intervalo	


















hizo	 evidente	 un	 gradiente	 térmico	 de	 1.2	 ºC	 y	 la	 diferencia	 de	
temperatura	en	la	columna	de	agua	fue	de	6.5	ºC;	indicando	que	







































Prof.	(m) S O N D E F M A M J J A
0 11.9 4.1 2 1.5 5.9 1.1 8.1 3.2 3.1 7.7 7.4 3.2
2 11.5 4.1 1.5 2 4.9 0.8 8 3.2 3 7.8 7.4 3.1
4 0.8 2.6 1 1.9 3.7 0.7 7.6 3.3 2.9 7.4 7.3 0.6
6 1.1 0.5 0.7 2.4 3.2 0.7 5.8 2.7 2.8 7.2 2.8 0.8
8 0.8 0.4 0.2 2 1.8 0.7 0.8 1.2 2.8 3.7 0.7 1.2
10 2.5 0.2 0 1.9 1.1 0.7 0.7 0.8 1 0 0.2 5.3
12 2.7 0.2 0 1.9 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0 0.2 5.8
14 3.4 0.5 0 1.8 0.6 0.5 0.2 0.5 0.4 0 0 6.2
16 2.5 0.4 0 1.7 0.5 0.5 0.2 0.4 0.3 0 0 6.3
18 1.6 0.4 0 1.6 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0 0 6.7
20 1.7 0.3 0.4 1.2 0.2 0.7 0.3 0.4 0.3 0 0 6.3
22 1.9 0.3 0.4 0.9 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0 0 6
24 2.5 0.3 0.9 0.8 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0 0 1
26 2.6 0.3 1.1 0.8 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0 0 0.8
28 3.2 0.3 1.2 0.6 0.2 0 0.3 0.3 0.2 0 0 0.8
30 2.6 0.3 1.1 0.5 0.2 0 0.3 0.3 0.2 0 0 0.8
32 2.6 0.3 1 0.5 0.2 0 0 0.3 0.2 0 0 0.8
34 2.6 0.3 0.9 0.5 0.2 0 0 0.3 0.2 0 0 0.7
36 2.6 0.3 0.5 0.5 0.2 0 0 0.3 0.2 0 0 0.7
38 2.6 0.3 0.6 0.5 0.2 0 0 0.3 0.2 0 0 0.7
40 2.5 0.3 0.7 0.5 0.2 0 0 0.3 0.2 0 0 0.6
Tabla	1.	Valores	mensuales	puntuales	de	temperatura	(°C)	de	septiembre	(S)	de	2009	a	agosto	(A)	de	2010	en	la	estación	1	en	la	presa	
Picachos.
Prof.	(m) S O N D E F M A M J J A
0 30.3 30.8 27.2 24.3 23.5 23.6 25.7 25.5 27.6 29.8 29.9 27.2
2 29.4 30.1 26.3 23.4 22.8 22.1 24 22.9 24.3 28.7 29.4 27
4 28.8 29.7 26.2 23.4 22.7 22 23.8 22.5 22.7 24.9 28.8 26.8
6 28.8 29.6 26.2 23.4 22.7 22 23.7 22.3 22.5 22.6 28.3 26.5
8 28 28.9 26.1 23.4 22.2 22 22.5 22.3 22.3 22.5 27.2 26.2
10 27.5 28.1 25.5 23.4 22.1 22 22.3 22.2 22.7 22.4 24.9 26
12 27.4 27.8 24.8 23.4 22.1 22 22.2 22 22.1 22.2 22.9 25.6
14 26.9 27.5 24 23.4 22 22 22.1 21.9 22 22 22.4 25.4
16 26.5 27.2 23.7 23.3 22 22 22 21.7 21.8 21.6 22.2 25
18 26.3 27.2 23.1 23.3 22 22 21.9 21.4 21.5 21.1 21.6 24.6
20 26.2 27 22.6 22.6 22 21.9 21.8 20.9 21 20.8 21.1 23.9
22 26.1 27 22.2 22.4 22 21.7 21.5 20.6 20.9 20.6 20.8 22.8
24 26.1 26.9 21.9 22.2 22 21.1 21.1 20.3 20.5 20.3 20.5 21.8
26 26.1 26.9 21.7 22 22 20.7 20.5 20 19.9 20.3 20.5 20.4
28 25.9 26.8 21.4 21.8 22 20.2 20 19.6 19.9 20.3 20.5 20.6
30 25.9 26.7 21.3 21.7 21.9 19.6 19.6 20.3 20.5 20.3 20.5 21.8
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Figura	2A-B.	Comportamiento	de	la	temperatura	(A)	y	oxigeno	
disuelto	(B).
